
































































































2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
１年生 ３ ２ ４ ４* ８
２年生 ― ３ ２ ４ ３
計 ３ ５ ６ ８ 11






























2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
展示コーナー ○ ○ ○ ○ ○
サイン ○ ○ ○ ○ ○



























































































































































































































31 2 6 33%
110 2 11%
62 1 9 50%
1 21 4 22%
0 1 2 3 17%
2 3 3 8 44%
0 1 3 4 22%
0 0 1 1 6%
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② 以前（小学校・中学校・高校）、図書委員を経験したことがなかっ














































10 3.3 17 4.3 42 3.8 32 4.0 10 3.3 3.8
11 3.7 17 4.3 43 333.9 4.1 10 3.3 3.9
12 4.0 18 4.5 45 344.1 4.3 11 3.7 4.2
13 4.3 19 4.8 41 3.7 32 4.0 9 3.0 4.1



















































































































































































































－ 18－ 大阪城南女子短期大学研究紀要　第 54 巻（2019）
司書養成科目と関連付けた図書館サポーターの活動

















（きたがわ まさこ ： 准教授）
（資料）
